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O presente estudo discute a emblemática repercussão nas discussões acerca do conceito de qualidade na educação pelos Organismos Internacionais, como o Banco Mundial, a Unesco, a OCDE, pelas de-clarações nas políticas educacionais brasileira e, até, pelas conversas informais nos diversos espaços sociais. Desse modo, esses embates a respeito da qualidade na educação têm possibilitado reflexões acadêmicas, viabilizando ao Programa de Pós-Graduação Mestrado em Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina o surgimento do projeto de pesquisa do Observatório da Educação, OBEDUC, cujo título é “Indicadores de qualidade do Ensino Fundamental da mesorregião do Oeste de Santa 
Catarina: estratégias e ações na rede pública municipal de ensino (2010-2014)”, financiado pela Ca-pes. Objetiva pensar na complexidade polissêmica nas definições conceituais do termo qualidade na educação e acenar para o conceito de qualidade social. Para tanto, segue uma perspectiva de inves-
tigação qualitativa de ordem bibliográfica. Resulta, com base nos autores estudados, à complexidade no pensar a pluralidade conceitual na qualidade em educação e no constructo de críticas à qualidade mercadológica embasada em uma epistemologia positivista oriunda na busca de resultados obtidos com testes padronizados e homogeneizados como verdades absolutas. Conclui que, para contrapor a qualidade mercadológica, a qualidade social surge como um viés reflexivo e dinâmico no espaço e no tempo, na intenção de compreender a educação como prática social e ato político e, com um forte 
apreço, entre os pesquisadores na área da educação. Contudo, ainda carece de muito diálogo e refle-xão no pensar a epistemologia da qualidade social na educação.  Palavras-chave: Educação. Qualidade. Qualidade Social.
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